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THE MEMBERS OF THE 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Episcopal Chairman _ , 
His Eminence, John]. Cardinal Wright 
Active Members 
Agius, Very Rev. Ambrose, O.S.B., Ealing Abbey, London W. 
5, England. 
Altany, Rev. Msgr. Joseph S., St. Michael Rectory, 605 Ninth 
Ave., Munhall, Pa. 15120. 
Andres, Rev. Edmund, C.M.F., Catholic Student Center, Box 
CC, Louisiana State University, Baton Rouge, La. 70893. 
Bartone, Ch. Lt. Col. Donald E., 7540 Alexander St., Tucson, 
Arizona 85708. 
Belanger, Rev. Charles, P.O. Box 495, Bridge St., Sterling, 
Mass. 01564. 
Bialas, Rev. Andrew A., C.S.V., Holy Cross Church, 901 Eliza-
beth St., Joliet, Ill. 60435. 
Blais, Rev. Leo, S.M.M., 101-18 104th St., Ozone Park, N.Y.· 
11416. 
Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Franciscan Monastery, 133 
Golden Gate Ave., San Francisco, Calif. 94102. 
Bonanno, Rev. Raphael D., O.F.M., Padres Franciscanos, Caixa 
Postal #12, 76.840 Pires do Rio, Goias, Brazil. · 
Bonifazi, Rev. Flavian J., S.A.C., 2009 Van Buren St., West 
Hyattsville, Md. 20782. 
Bourke, Rev. Albert, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 Warren 
St., Brookline, Mass.· 02146. . 
Bracht, Rev. Donald F., S.M., P.O. Box 1570, Cupertino, Calif. 
95014. ' 
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Brennan, Rev. James H., S.S., St. Mary's Seminary, 5400 Roland 
Ave., Baltimore, Md. 21210. 
Brown, Rev. David M., O.S.M., 9801 Chalmers Ave., Detroit, 
Mich. 48213. 
Budimlic, Very Rev. Canon George L.; 7704 Brookside Rd., 
Independence, Ohio 44131. 
Burak,. Rev. Alexander, .O.M.I., Shrine of Our Lady of the 
Snows, Belleville, Ill. 62223. 
Burghardt, Rev. Walter J., S.J., Caldwell Hall, Catholic Uni-
versity of America, Washington, D.C. 20064. 
Butler, Rev. Frank M., St. David's by the Sea Episcopal Church, 
P.O. Box 26, Cocoa Beach, Fla. 32931. 
Capoano, Rev. Msgr. Joseph, P.A., KHS, 306 Passaic Ave., 
Spring Lake, N.J. 07762. 
CARBERRY, HIS EMINENCE, JOHN J. CARDINAL, The 
Chancery, 4445 Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 63108. 
Carney, Rev. Edward J., O.S.F.S., 5001 Eastern Ave., Hyattsville, 
Md. 20782. 
Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., 916 W. Woodlawn Ave., 
Tampa, Fla. 33603. 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 
Webster St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Casey, Rev. Edward M., O.P., St. Dominic's Church, 630 E. 
St. S.W., Washington, D.C. 20024:., · 
Cevetello, Rev. Joseph F.X., Our Lady of Mount Virgin Rectory, 
188 MacArthur Ave., Garfield, N.J. 07206. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts Resi-
dence, 40 So. Saxon Ave., Bay Shore, N.Y. 11706. · 
Chiodini, Rev. Msgr. Jasper J., 676 W. Lockwood Blvd., Web-
ster Groves, Mo. 63119. 
(:lemens, Rev. Bertrand E., S.M., Junipero Serra High School, 
14830 So. Van Ness Ave., Gardena, Calif. 90249. 
Cole, Rev. William J., S.Mi, Box 477; University of Dayton, 
Dayton, Ohio 45469. 
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Confer, Rev. Thomas B., O.P. Providence College, Providence, 
R.I. 02908. 
Conlon, Rev. Msgr. Joseph E., St. Ann's Rectory, 2900 Pacific 
Ave., Wildwood, N.J. 08260. 
Connolly, Rev. Edward B., ASH Hospital Center, 1200 S. Cedar 
Crest Blvd., Allentown, Pa. 18102. 
Corbett, Rev. George J., C.Ss.R., P.O. Box 6, Glenview, Ill. 
60025. 
Cottrell, Rev. James M., Our Lady of Fatima Rectory, 1107 So. 
Apopka Ave., Inverness, Fla. 32650. 
Coyle, Rev. T. William, C.Ss.R., Villa Christi Retreat House, 
3033 W. Second St., Wichita, Kansas 67203. 
Craghan, Rev. John F., C.Ss.R., Mt. St. Alphonsus Seminary, 
Esopus, N.Y. 12429. 
Cranny, Rev. Titus F., S.A., St. Paul Friary, Graymoor, Garri-
son, N.Y. 10524. 
Cremer, Rev. Matthias P., S.C.]., Sacred Heart Monastery, Hales 
Corners, Wis. 53130. . 
Cronin, Rev. Hugh J., O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova 
University, Villanova, Pa. 19085. 
Cusack, Rev. Msgr. John J., St. Richard's Rectory, 90 Forest St., 
Danvers, Mass. 01923. 
Dambrauskas, Rev. Stephen, Our Lady of the Rosary, P.O. Box 
309, Land O'Lakes, Fla. 33539. 
De Amato, Rev. Norbert J., O.F.M., St. Anthony's Rectory, 250 
Revere St., Revere, Mass. 02151. 
Debergh, Rev. Joseph, O.M.I., St. John the Baptist Rectory, 
725 Merrimack St., Lowell, Mass. 01854. 
Dechering, Rev. Anton C., 1376 Snell Isle Blvd., St. Petersburg, 
Fla. 33704. 
Degenhardt, Rev. Gervase F., O.F.M.Cap.; St. Fidelis College 
& Seminary, Herman, Pa. 16.039. 
Delaney. Rev. Donald M., S.D.B., Don Bosco College, Newton, 
N.J. 07860. 
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de Margerie, Rev. Bertrand, S.J., 42, rue de Grenelle, 75007 
Paris, France. 
Desilets, Rev. Donald A., Precious Blood Rectory, 56 Cabot St., 
Holyoke, Mass. 01040. 
Dietz, Rev. Donald L., O.M.I., Oblate College; 391 Michigan 
Ave., Washington, D.C. 20017. 
Di Lorenzo, Rev. Msgr. Salvatore, St. Anthony's Rectory, 121 
Bridge Ave., Red Bank, N.J. 07705. 
Di Talia, Rev. Luigi, 0. de M., St. Raymond Nonnatus Semi-
nary, LeRoy, N.Y. 14482. 
Donahue, Rev. John M., O.P., 487 Michigan Ave., N.E., Wash-
ington, D.C. 20017. 
Dorszynski, Rev. J., 3055 N. Fratney St., Milwaukee, Wis. 
53212. 
Drapeau, Rev. Benoit, C.J.M., Cardinal Dougherty High School, 
31 Florian St., Buffalo, N.Y. 14207. 
Dugan, Rev. Paul G., Sacred Heart Rectory, West Brookfield, 
Mass. 01585. 
Dukehart, Rev. Claude H., Veteran's Hospital, Northport, N.Y. 
11768. 
Fee, Rev. John J., St. Boniface Martyr Church, 220 Carpenter 
Ave., Sea Cliff, N.Y. 11579. 
Fehlner, Rev. Peter D., O.F.M.Conv., St. Anthony-on-Hudson, 
Rensselaer, N.Y. 12144. 
Filas, Rev. Francis L., S.J., Loyola University, 6525 Sheridam 
Rd., Chicago, Ill. 60626. . 
Fitzgerald, Rev. Christopher, I.C., St. Anne's Rectory, P.O. 
Box 986, Ruskin, Fla. 33570. 
Flanagan, Rev. James M., St. Francis Seraph's Church, 809 N. 
Agnes, Kansas City, Mo. 64170. 
Flanagan, Rev. Neal, O.S.M., Servite Community, 2406 Vir-
ginia St., Berkeley, Calif. 94709. 
Fonash, Rev. Ignatius, S.T., Holy Cross Church, 406 Wilson 
St., Philadelphia, Miss. 39350. 
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Forgac, Rev. James, O.S.B., St. Andrew's Abbey, 2900 East 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44104. 
Fortunato, Rev. Anthony, 0. de M., Mercedarian House o.f 
Studies, 499 College Ave., Niagara Falls, N.Y. 14305. 
Gaddo, Most Rev. Giovanni, I.C., Curia Generalizia dei Rosmi-
niani, Via Porta Latina 17, 00179 Rome, Italy. 
Gaffney, Rev. Patrick J., S.M.M., Dept. of Theology, St. Louis 
University, 221 No. Grand Boulevard, St. Louis, Mo. 63103. 
Gallagher, Rev. Eugene B., S.J., St. Joseph's Church, 321 Will-
ings Alley, Philadelphia, Pa. 19106. 
Grabka, Rev. Gregory, O.F.M.Conv., Mater Dolorosa Church~ 
71 Maple St., Holyoke, Mass. 01040. · 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 
Lincoln Rd., N.E., Washington, D.C. 20002. 
Guild, Rev. Edwin J., O.M.I., Shrine of Our Lady of the Snows, 
Belleville, Ill. 62223. 
Habig, Rev. Marion A., O.F.M., St. Augustine Friary, 5045 
S. Laflin St., Chicago, Ill. 60609. 
Hardon, Rev. John A., S.J., Loyola Residence, 53 E. 83rd St., 
New York, N.Y. 10028. 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S., 5001 Eastern Ave., Hyattsville, 
Md. 20782. 
Healy, Very Rev. Kilian J., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 
Webster St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
HELMSING, MOST REV. CHARLES H., 416 W. 12th St. 
Kansas City, Mo. 64105. 
Higgins, Rev. Michael, Diocesan Office, P.O. Box 80428, San 
Diego, Calif. 92138. 
Hogan, Rev. Msgr. William F., 979 Avenue C., Bayonne, N.J. 
07002. 
Hohlfeld, Rev. Raymond, M.M., St. Joseph's Guest House, 311 
Green St., New Haven, Conn. 06511. · 
Holland, Rev. Timothy J., S.S.J., St. Joseph's Seminary, 1200 
Varnum St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
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Imhof, Rev. James A., S.M., Colegio San Jose, Box AA, Rio 
Piedras, Puerto Rico 00928. · 
Iranyi, Very Rev. Ladislaus A., Sch.P., Piarist Fathers, .1339 
Monroe St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Jelly, Rev. Frederick M., O.P., St. Dominic Church, 630 E St. 
S.W., Washington, D.C. 20024. 
Jones, Rev. Joseph Eras, 3502 No. Joan Place, Indianapolis, 
Ind. 46226. 
Jordan, Rev. Francis, Box 26, Jetmore, Kansas 67854. 
Kelly, Rev. James, St. Joseph Church, 214 No. Main St., Ellin-
wood, Kansas 67526. 
Kirwin, Rev. George F., O.M.I., Oblate College, 391 Michigan 
Ave., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco College, Newton, 
N.J. 07860. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., Marian Library, University 
of Dayton, Dayton, Ohio 45469. 
Kramer, Rev. Bernard A., S.M., Vianney Community, 1311 S. 
Kirkwood Rd., St. Louis, Mo. 63122. 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., St. Mary's University, 2700 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas 78284. 
Kryger, Rev. HenryS., C.R., Resurrection Seminary, 3687 West 
Pine Blvd., St. Louis, Mo. 63108. 
Lahey, Rev. William L., St. Paul's Episcopal Church, P.O. Box 
1441, Winter Haven, Fla. 33880. 
Langlinais, Rev. J. Willis, S.M., St. Mary's University, 2700 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas 78284. 
Lawler, Rev. Ronald D., O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 
Harewood Rd., N.E. Washington, D.C. 20017. 
Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., Villanova Monastery, Villanova, 
Pa. 19085. 
LeFrois, Rev. Bernard J., S.V.D., College of the Holy Spirit, 
Box 1817, Manila, Philippines. 
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LEWIS, MOST REV. CARLOS A., S.V.D., Iglesia Santa Ana, 
Apartado 461, Panama Gty, Panama. 
Libera, Rev. Robert W., 362 W. 4th St., Fulton, N.Y. 13069. 
Lima, Rev. John H., St. Leander Church, 550 W. Estudillo Ave., 
San Leandro, Calif. 94577. 
Low, Rev. Msgr. Albert W., 370 Commonwealth Ave., Boston, 
Mass. 02115. 
McBrien, Rev. Thomas H., O.P., Providence College, Provi-
dence, R.I. 02918. 
McCabe, Rev. Edwin J., M.M., Boystown, P.O. Box 7, Sanyi, 
Miaoli, Taiwan, Republic of China. 
McCarthy, Rev. Alexis E., O.Carm., Aylesford, Box 65, Darien, 
Ill. 60559. 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., St. Vincent's Seminary, 500 E. 
Chelten Ave., Philadelphia, Pa. 19144. 
McDonough, Rev. Msgr. William F., 333 Allendale Rd., King 
of Prussia, Pa. 19406. 
McLAUGHLIN, MOST REV. CHARLES B., P.O. Box 13109, 
St. Petersburg, Fla. 33733. 
McQuade, Rev. James J., S.J., Colombiere Center, P.O. Box 
189, Clarkston, Mich. 48016. 
McVeagh, Rev. William, S.T., St. Timothy Parish, P.O. Box 
129, Tappahannock, Va. 22560. 
Mackenzie, Dr. J. A. Ross, 3401 Brook Rd., Richmond, Va. 
23227. 
Madden, Rev. Msgr. Patrick J., St. Lawrence Rectory, 135 N. 
White Horse Pike, Lindenwold, N.J. 08021. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., St. Francis Friary, 135 W .. 
31st St., New York, N.Y. 10001. 
Maloney, Rev. Andrew P., 173 East Green St., Nanticoke, Pa. 
18634. 
Maly, Rev. Eugene H., Mt. St. Mary's of the West, 5440 Moe}. 
ler Ave., Cincinnati, Ohio 45212. 
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Marshner, Mr. William H., 2720 Terrace Rd., S.E., Apt. A-590, 
Washington, D.C. 20020. 
Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., Box 777, Twin Lakes, 
Wis. 53181. 
May, Rev. Eric, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
cliffe, Garrison, N.Y. 10524. 
MEDEIROS, HIS EMINENCE HUMBERTO CARDINAL, 
Archbishop's House, 2101 Commonwealth Ave., Boston, 
Mass. 02135. 
Menard, Rev. Guy, S.J., 4350 ave. de Lorimier, Montreal, 
P.Q., Canada H2H 2B2. 
Micca, Rev. Louis F., S.A.C., 2009 Van Buren St., W. Hyatts-
ville, Md. 20782. 
Michalski, Rev. Msgr. Joseph E., St. Cecilia's Rectory, 5~18 
Louisiana Ave., St. Louis, Mo. 63111. 
Miguens, Rev. Manuel, O.F.M., Commissariat of the Holy 
Land, 1400 Quincy St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Mikulich, Rev. Milan, O.F.M., 11820 N.W. St. Helen's Rd., 
Portland, Ore. 97231. 
Miller, Rev. Charles H., S.M., Divinity School, St. Louis Uni-
versity, St. Louis, Mo. 63108. 
Miller, Rev. Robert, Our Lady of Mt: Virgin Rectory, 188 
MacArthur Ave., Garfield, N.J. 07206. 
Moell, Rev. Carl., S.J., 509 N. Oak Park Ave., Oak Park, Ill. 
60302, 
Morry, Rev. Matthew F., O.P., Providence College, Providence, 
R.I. 02908. 
Most, Rev. William G., Loras College, P.O. Box 178, Dubuque, 
Iowa 52001. 
Mullin, Rev. Joseph P., S.M., Notre Dame Seminary, 2901 S. 
Carrollton Ave., New Orleans, La. 70118. 
Murphy, Rev. Msgr. John F., St. Joseph's Rectory, 12130 W. 
Hadley, Wauwatosa, Wis. 53222. 
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Murphy, .Rev. Msgr. John J., 'Nat. Shrine of the Immaculate 
Conception, 4th & Michigan Ave., N.E., Washington, D~C. 
20017. 
Murphy, Rev. John P., S.J., Weston College, 319 Concord Rd., 
Weston, Mass. 02193. 
Murphy, Rev. Kevin J., St. Charles Rect~ry, 417 South Orchard 
Rd., Syracuse, N.Y. 13219. 
Neumann, Rev. ·Charles W., S.M., St. Mary's University, 2700 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas 78284. 
Noe~zel, Rev. Hugo F., Marian Place, 408 West Front St., 
Monroe, Mich. 48161. · · · 
NOSER, MOST REV. ADOLPH A., S.V.D., Catholic Mission, 
Alexishafen, P.O. Madang, Territory of New Guinea. 
O'Brien, Rev. John M., 777 S.E. 2nd Avenue, Apt. PH3, Deer-
field Beach, Fla. 33441. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Box 353, University of 
Notre Dame, Notre Daine,. Ind. 46556. 
O'Connor, Rev. James T., St. Joseph's Seminary, Yonkers, 
. N.Y. 10704. 
O'Connor, Rev. Kyran, C.P., Passionist Monastery, 5700 No. 
Harlem Ave., Chicago, Ill. 60631. ' 
Otterbein, Rev. Adam J., C.Ss.R., St. Alphnosus Villa, P.O. 
Box 548, New Smyrna Beach, Fla. 32069. 
Parker, Very Rev. James, S.S.C., 207 Oleander Rd., Albany, Ga: 
. 31705. 
Pelczynski, Rev. Ladislaus F., M.I.C., The Marian Scholasticate, 
3885 Harewood Rd., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Peszkowski, Rev. Msgr. Zdzislaw, Polish Seminary, Box 2, 
Orchard Lake, Mich. 48034. 
Petuskey, Rev. John A., St. Francis of Assisi Rectory, Box 
60569, Oklahoma City, Okla. 73106. 
Piatkowski, Rev. Julius K., 2200 Curtner Ave. #35, Campbell, 
Cal. 95008. 
Piedra, Rev. Ruskin S., C.Ss.R., O.L.P.H. Rectory, P.O. Box 
225, Opa-Locka, Fla. 33054. 
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Portman, Rev. Msgr. John R., Sacred Heart Rectory, 672 B 
Ave., Coronado, Cal. 92118. 
Potzer, Rev. Mario, San Albino Church, P.O. Box 26, Mesilla, 
N.M. 88046. 
Rafferty, Rev. Howard, O.Carm., Aylesford, Box 65, Rt. 66 
at Cass Ave. No., Westmont, Ill. 60559. 
Ramacciotti, Rev: Gabriel M., O.S.M., St. P~ilip Benizi Rectory, 
P.O. Box 2388, Fullerton, Calif. 92633. 
Reese, Rev. James M., O.S.F.S., Box 24, Jamaica, N.Y. 11431. 
Richardson, Prof. Herbert W., 81 St. Mary's St., Toronto, 
Ont., Canada M5S 1J4. 
RILEY, MOST REV. LAWRENCE J., Most Precious Blood 
Rectory, 43 Maple St., Hyde Park, Mass. 02136.' 
Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Sacred Heart Rectory, 321 So. 
Broadway, Lawrence, Mass. 01843. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M.Cap., 1101 Hartman St., McKees-
port, Pa. 15132. 
Rush, Rev. Alfred C., C.Ss.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Ryan, Rev. Msgr. Daniel J., St. Teresa Rectory, 385 Newport 
Ave., Pawtucket, R.I. 02861. · · 
Ryan, Rev. Msgr. James T., Paul VI 'Residence for Priests, 2975 
Independence Ave., Bronx, N.Y. 10463. · 
Ryan, Rev. John, S.J., The Reparation Society, ioo E. 20th St., 
Baltimore, Md. 21218. ' 
Ryan, Rev. Philip, C.P., Passionist Monastery, 1300 U.S. High-
way #1, North Palm Beach, Fla. 33408. 
Ryder, Rev. John H., S.J., 21-72 43rd St., Astoria, N.Y. 11105. 
Saplis, Rev. Stanley, M.I.C., St. Peter Church, 3100-23rd St., 
Kenosha, Wis. 53140. · 
Sampietro, Rev. Vincent J., C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 
S.E. Tamarack St., Portland, Ore. 97214. 
Sargent, Rev. Robert R., S.M.; P.O. Box 23130, St. Louis, Mo. 
63150. . . . 
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Schielein, Rev. Joseph C., S.M., St. Paul's Catholic Church, 
224 No. Fifth St., Jacksonville Beach, Fla. 32250. 
SCHMIDT, MOST REV. FIRMIN M., O.F.M.Cap., Vicariate 
Apostolic, Mendi, Southern Highlands, Papua, New Guinea. 
Sessions, Dr. William A., English Dept., Georgia State Uni-
versity, Atlanta, Ga. 30303. 
Shea, Rev. Msgr. George W., Our Lady of Sorrows Church, 
217 Prospect St., South Orange, N.J. 07079. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., Dominican Motherhouse, Sin-
sinawa, Wis. 53824. 
Stoecklin, Rev. Andre, Abaye d'Ourscamp, 60138 Chiry-Ours-
. camp, (Oise) France. 
Strugnell, Canon Joseph, P.O. Box 306, Mount Kisco, N.Y. 
10549. 
Stubbs, Rev. Charles W., St. Mary's Rectory, 183 High Ridge 
Ave., Ridgefield, Conn. 06877. 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 
Warren St., Brookline, Mass. 02146. 
Symons, Very Rev. J. Keith, V.G., Chancery Office, P.O. Box 
-13109, St. Petersburg, Fla. 33733. 
Taggart, Rev. Msgr. Paul J., St. Ann's Church, P.O. Box 2030, 
Wilmington, Del. 19899 .. · 
Thiefels, Rev. Henry P., C.S.P., St. Mary's Church, 646 Monroe, 
Detroit, Mich. 48226. 
Trotta, Rev. Louis P., C.M., Niagara University, N.Y. 14109. 
Turro, Rev. James C., Darlington Seminary, Mahwah, N.J. 
07430. 
Twiddy, Rev. Paul T., Via Coeli Monastery, Jemez Springs. 
N.M. 87025. 
Unger, Rev. Dominic J., O.F.M.Cap., St. Charles Borromeo 
Rectory, 2913 Locust Blvd., St. Louis, Mo. 63103. 
Vaskas, Rev. Joseph, M.I.C., 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, 
Ill. 60629. 
VAUGHAN, MOST REV. AUSTIN B., St. Joseph's Seminary, 
Yonkers, N.Y. 10704. 
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Vollert, Rev. Cyril 0., S.J., Marquette University, 1404 W. 
Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 53233. 
Walker, Rev. David L., St. Patrick's College, 67 Osborn Rd., 
Manly 2095, N.S.W., Australia. 
Walker, Rev. Edwin H., 797B Clayton St., San Francisco, Cal. 
94117. 
Wearden, Rev. Francis G., St. Hyacinth Church, 2921 Center 
St., Deer Park, Texas 77536. 
Weiler, Rev. Arthur J., C.S.B., Marian Centre, 439 Goyeau St., 
Windsor, Ont., Canada N9C lHl. 
Williams, Rev. Germain, O.F.M.Conv., Our Lady of the Angels 
Friary, 183 Central Ave., Albany, N.Y. 12206. 
Witkowski, Rev. Bernard E., Shrine of Our Lady of Czestoc-
howa, P.O. Box 151, Dylestown, Pa. 18901. 
Wolter, Rev. Allan B., O.F.M., Curley Hall, Room 212, Cath-
olic University of America, Washington, D.C. 20064. 
WRIGHT, HIS EMINENCE, JOHN J. CARDINAL, Piazza 
della Citta Leonina 9, Rome 00193, Italy. 
Young, Very Rev. James A., S.M., St. Mary's University, 2700 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas 78284. 
Zemanick, Rev. Peter A., O.C.S.O., 545 12th Avenue North, St. 
Petersburg, Fla. 33701. 
Zilonka, Rev. Paul, C.P., Our Lady of Florida Retreat House, 
1300 U.S. Highway #1, North Palm Beach, Fla. 33408. 
Zubek, Rev. Theodoric, O.F.M., 3918 Chipman Rd., Easton, 
Pa. 18042. 
Zylla, Rev. Paul, Immaculate Conception Church, Rockville, 
Minn. 56369. 
Associate Members 
Arkin, Dr. Irvin M., 221 N. Grand, St. Louis University, St. 
Louis, Mo. 63108. 
Babris, Ms. Janina, 108 S. Patton Ave., Arlington Heights, Ill. 
60005. 
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Brien, M. Roger, C.P. 370, 1285 ave. Brassard, Nicolet, Q., 
Canada JOG lEO. 
Brownfield, Mr. Robert L., 2605 Interlacken, Springfield, Ill. 
62704. 
Callaghan, Sr. Rita Marie, O.P., 650 58th St. North, St. Peters-
burg, Fla. 33710. 
Gallanan, Mr. Michael G. I., 2018 Wismer Rd., Overland, 
cjo Helm, St. Louis, Mo. 63114. 
Clinton, Mr. Arthur W., Jr., P.O. Box 1074, Oklahoma City, 
Okla. 73101. 
Coburn, Capt. Dick E., 860 S. Greenbriar St. (#319), Arling-
ton, Va. 22204. 
Coe~ Miss Mary Ann, 14855 Forrer Ave., Detroit, Mich. 48227. 
Daily, Mrs. Margarite, 116 Dogwood Lane, San Antonio, Texas 
78213. 
Delaney, Mr. James A., 64 Chaffee Ave., Albertson, N.Y. 11507. 
Domas, Mrs. Joseph J., RD 1, Box 313C, Ringoes, N.J. 08551. 
Donohue, Mrs. Daniel J., 922 Dolphin Dr., Cape Coral, Fla. 
33904. . 
Eirich, Sr. Mary Helene, O.S.F., 125 E. Broadway, Shelbyville, 
Ind. 46176. ' 
Faul, Sr. Alene M., S.S.N.D., Notre Dame College, 320 E. 
Ripa Ave., "St. Louis, Mo. 63125. 
Foley, Sr. Helene, S.C.C., Assumption College for Sisters, Mal-
lincrodt Convent, Mendham, N.J. 07945. 
Hammes, Mr. John A., 235 Davis Estates, Athens, Ga. 30601. 
Hickey, Mr. William P., 8300-4th Ave., Brooklyn, N.Y. 11209. 
Hogan, Rev. Thomas B., S.M., 44o8-8th St., N.E., Washington, 
D.C. 20017. 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 1101 Aline St., New Orleans, La. 
70115. 
John of the Cross, Sr., O.C.D., Carmelite Monastery, 429 Duane 
Ave., Schenectady, N.Y. 12304. 
Kightlinger, Dr. James F., 799 Dogwood Lane, Sharon, Pa. 
16146. 
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Kozak, Miss Carolyn, 250 Kraft St., Berea, Ohio 44017. 
Kranz, Sr. Mary Elise, S.N.D., Notre Dame Educational Center, 
13000 Auburn Rd., Chardon, Ohio 44024. 
Kuligowski, Miss Anne M., 15052 Sorrento, Detroit, Mich. 
48227. 
Legion of Mary, Alexandria Curia, 4406 Hamilton Dr., Wood-
bridge, Va. 22193. 
Lerner, Mr. Norman M., Cardinal Mooney High School, 800 
Maiden Lane, Rochester, N.Y. 14615. 
McGowan, Miss Mary P., The Chesterfield, 1801 E. 12th St., 
Cleveland, Ohio 44114. 
McGuire, Rev. John V., C.Ss.R., 308 West Broadway, New 
York, N.Y. 10013. 
Macklyn, Mrs. Bruce, 15008 Prevost, Detroit, Mich. 48227. 
Marianist Sisters, O.L. of the Pillar Convent, 251 W. Ligustrum. 
San Antonio, Texas 78228. 
Mary Immaculate Library, 2930 So. Alameda, Corpus Christi, 
Tex. 78404. 
Matthiesen, Mrs. Margaret M., 13315 Cassia Way, San An-
tonio, Texas 78232. 
Merenkov, Miss Olga, 5021 Ogden Ave., Cicero, Ill. 60650. 
Moriarty, Sr. M. Agnes, Ursuline Convent, 111 Elm St., Malone, 
N.Y. 12953. 
Nagel, Miss Margaret, 10 Dock Rd., Barrytown, N.Y. 12507. 
Nicholson, Mrs. Edward, 725 W. Colorado, Dallas, Texas 
75208. 
Norton, Miss Claire M., 1029 Perry St., N.E., Washington, 
D.C. 20017. 
O'Shaughnessy, Rev. Patrick F., St. Mary's Church, 320 Middle 
Ave., Elyria, Ohio 44035. 
Parsons, Mr. Robert, 117 So. 13th St., Allentown, Pa. 18102. 
Ranelli, Mr. Rocky J., 918 Ridge Ave., Sharpsville, Pa. 16150. 
Ronan, Sr. Ann Muriel, S.S.J., St. Thomas More Parish, 920 
Carmichael Dr., Chapel Hill, N.C. 27514. 
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Samaha, Bro. John S.M., The Marianists, 2096 E. Alder St., 
Walla Walla, Wash. 99362. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Rd. N.W., Bay Village, Ohio 
. 44140. 
Siler, Rev. M. Jerome, O.S.C.O., Box 105, Huntsville, Utah 
84317. 
Testa, Sr. Joan Noreen, Nat. Shrine of Immaculate Conception, 
4th & Michigan Ave., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Tetreault, Miss Estelle, 66 Underwood St., Pawtucket, R.I. 
02860. 
Trivison, Sr. Mary St. Louis, S.N.D., Notre Dame College, 
4545 College Ave, So. Euclid, Ohio 44121. 
Vanecek, Miss Doris, Regan Hall Box 63, Catholic University 
of America, Washington, D.C. 20064. 
Walsh, Mr. Thomas P. J., 4112 Stonemont Dr., Lilburn, Ga. 
30247. 
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